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TRE BANKE'RS' MAGAZINE (VoJ. CL， No. 1160， November 1940.) 
The War.Time Difficulties of Lending Bank町 s; Akanthos 
The Banker and War Damage to Rea】Property; F. R. Ryder. 
ECOHOMICA (Vol. VII， No. 27. August 1940.) 
British Floating Debt Policy; F. W. Paish. 
(5) 
The Drift Towards a Rational Foreign Exchange Policy; T. Batogh. 
The Analysis of Producer's Expectations; R 正 Coaseand R. F. F/加 J/e1'.
A Study of Interest and Capital; T. de Scitovszky 
Advertising and the Maximisation of Profit; E. K. Zinglet'. 
Monthly Unemployment Records 1854-1892; Marie De白岡町-1晶inhal'dt
豆米剃加合衆国
TftE AMERICAN ECOHOMIC REVIEW (Vol. 30， No. 4， Dec:ember 1940.) 
Wehrwirtschaft: E∞nomics of Military State; Henり Willia問 Stiegel.
Two Federal Revenue Acts of 191'¥0; R. G. Blak叩 ondG. C. Blakt'y 
Cutthroat Cornpetition; Do)'d G. Rりnolds.
Characteristics of Savings Deposits; 予Veldt>n>ぺ'elfling，・
ClassICal Theory of Infiation; Karl H. Niebyl. 
Incidence of Taxation; G四nvilleHolden 
Commercial Policy， 1931 to 1939; Richard C_ Snytkr_ 
Effectiveness of National Labοr Relations Act; John V. Stiel:聞出岱.
Elasti口tyal Demand and Cost Data; Wassily.Leoniief. 
Property in Two Califomia Counties; RIり C.Cave. 
THE BANKERS MAGAZINE (VoL CXLI， No. 6， December 1940・)
Present and Future Status of Gold; L. M. Whittington. 
Federal Loan Agencies and Bank Investernents; Paul M. Atki間.
The Future Course of Infiation; William TruJant Foster. 
Post-War Banking Probl自国 M.同usNadltw. 
Sma1 Bank Audit Control; 瓦 C.Niclwlls. 
THE JODRNAL OF ACCODNTANCY (Vol. 70， No. 6， December 1940・)
Audit Record of the Internal Control Survey; Stephen Gil:問 'On




Streamlining Defense Contracts; W. R. Ginder 
Excess Profits Net 10∞me and Exemptions under the In∞me Methodュ
Walter A. C四>ter
An Accountant's Adventures In WOllderland; H同町 RandHatfield. 
THE JOURftAL OF AMERlCAft STATISTICAL ASSOGIATIOH 
(Vol. 35， No. 2:12. Decembec 1940.) 
The Trend of the Birth Rate bv Ageof Mother and Order of Birth; A俳ば
J. Lotka and Mortimer Stiegel:附削
The Effects of Federal Revenue Acts of 1938， 1939， and 1940 on the Reali. 
zation of Gains and Losses on Securities; Q. F， 再"alker.W. T. Col-
lins and D. E. Higgins 
The Sampling Pro田 dllreof the 1940 Population Census; Fl同 derickF. 
St，φhan， W. Edwards Deming and Morris H. Ha叫 en.
On Measuring the Cost of Life Insurance; Tho隅 as.S. B12Y:甲・
Changing Seasonal Fluctuations in the Amounts of Public and Private As. 
sistance and Earnings on CWA and WPA Projects in 116 Urb叩 Areas，
192ら-38; Dwright B. Y ntema 
Specific Fertility Rates for Detroit; Cart H. Fischer and Hen叩 H.Pl出抑
The Pennsylvania COmmittee on State Statisti回 ; Ha押y正loyle.
A Graphic Short Cut to the Moving Avarage Method of Measuring Seaso 
nality; Willium A. Sturr. 
The Ca1culation of Correlation Coefi.cients from Ungrouped Data with 
Modern Caluculating Machines; P. S. Dwyer. 
濁泡
D1E BETRIEBS WIRTStHAFT 
(Jg. 33. Ht. 10-1I. Oktobcr/NovcDlbcr 194O.) 
Das Risiko in der Kalkulation insbesondere das Unternehmerwagnis nach 
LSO; Curt Sandig. 
Die LSBO und ihre betriebswirtschaftliche Problematik; Klaus-Diel:門'ch
Schmidt 
Aufgaben; Tatigkeitsgebiete und Organisation des Pruferberufs in Deutsch-
land III; Carl Wirtz. 
Der Einzelhandel in der Kriegswirtschaft; Hans Brockha叫.
DER DEUTSCHE VOLK.SWIRT (Jg. 15. Nr. 1. 15. November 1940・)
VolkswirtschaftHch gerechtfertigter Preis und Marker明 rtikel; Flott胡 a混乱
Marken.Ehre; H. Do附 zlaf.
Gutezeichen und Einzel田町ke; H. Lulz， 
D由 neuegrossdeutsche Warenzeichenrecht; H. Kuhne附 ann
Markenleistung seit Jahrhunderten; M. Beyerling. 
-2ー. 
Vertriebs-Leistungen und-..，..Kosten bei. Markeni¥rtikeln; f. Tiburtius. 
Der Markenartike1 im internationalen Weltbewerb; W.砂町ohlfahrt.
(7) 
Marl日nartil日1als Teil deutscher Weltgeltung; E. Schuss!ol" und G. MeiS$~7'. 
Ein Markenartikel belebt eine Industrie; R. Krause 
Mal'kenartikel vom Grosshandel aus gesehen; O. Mart帥.
Lebensmittelhaldel ohne Mark白lware?; P. IiOnig. 
Gesundheitsfotderung durc:h 1.arkenwerbung; K. Ahreus. 
Markenfirm~n im "Kampf gegen den Verderb“ Mundlumke 
Hebung der Geschmakskultur durch gute Markenwerbung; Chr. Adt. 
Kupferberg. 
FINANZARCHIV (Bd. 8， Ht. " 円相)
Finanzpolitik und Einkommenspolitik. Beitrag zum Problem der Kriegs-
finanzen; W.凶demarKoch 
Quellen und Methoden der Kriegsfinanzierung; Karl Burkheiser. 
Der volkswirtschaft1iι:h richtig Preis und die ofl町並lichenAuftrage ; Theodor 
Kuhグ
Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit in der Gemeindewirtschaft und die 
Problematik ihrer Messung; Ludwig Muhlhaupt. 
Eine dritte Wirtschaftsform. Die Genossenschaft im Gefuge der Wirtschaft ; 
Werner Ziegenfuss. 
Zur Gegenwartslage der deutschen Volksw.rtschaftlehre. Zum Werk von 
Wilhelm Vleugels; E:円'chCarell. 
Die neue Methodologie Walter Euckens. Bemerkungen zu dem Buch "Die 
Grundlagen der Nationalokonomie."; Ha悶 f切-er.
Die osterreichische Verbrauchsbesteurung im Rahmen des deutschen Ab 
gabensystems; Charlatte LQrenz. 
Die Kirchenstenerpflicht juristischer Personen; Otto Nass 
Probleme der Kriegsfinanzierung; Gunter SchtnOlders. 
JAHRBUCH&R FUR NATlONALOKOIIOMlE UND STATlSTIK 
(Bd. 152， Ht. 6， Dezember 1940.) 
Unsichtbare Preiswellen; EdgaγSchorer. 
Volkliche Wirtschaf回，gestaltungund nationalstaatliche Wirtschaftspolitik im 
deutschen Osten. Ein Beitrag zur Problematik der Uberwindung des 
Versailler Diktats im deutsch.polnischen Grenzgurtel (Schluss); Hans-
!urgen Sera;ρhim 
Wirtschaftsaufbau und Finanzen in Mittelstadten mit 20日01bis 500日oEin-
wohnern; L. Drost. 
WELTWIRTSCHAFTLlCHES AIICHIV (Bd. 52， Ht. 3. Nove中berI940.) 




Die st.aatliche Preispolitik auf den deutschen Hauptmarkten der Gegenwart ; 
H向 Z問chRittersc加鉱sen.
Sterbencle Go1dwahrung; lIa市 HerbertHohlfeld， 
W闘 enschaftim Stile Schmolle四 ;.Wa#町 Eucken
Die Bedeutwlg von Kaufkraft-und Zinssat'zverand町田唱:enfur die Kon-
junkturpoIitik; Albe吋 Michielsen
Der englische Schi宜bauwahreild der Periode 1870-1912 und das Problem 
dcs Ersatzbaues; J. Me叫品川.
Die Industri回 rdnungin Bulgari田 seit1936 und ihre bish町igenAu臥吋rk.
ungen; I:面出血nUn1元，oおC加V.
Studien zur argentinischen Verkehrspolitik!; F:問問及型hn.
Der Stand agrarsoziologischer Forschung in Ka1ifornien; Nic.加担sMirko酬 ch.
ZEITSCHRIFT FOR BETRIEBSWlRTSCHAFT (Jg・17，Ht. 4， 1940.) 
Lieferant enkredit und Bankkredit; R，1inhold Heu:zJer. 
Aufgabe， Wesen und Systematik 'der betriebswissenschaftlichen Soll.Zahlen; 
Gotifried Kastner. 
Das deutsche Budgetschrifttum; Ewald Ritter. 
K町 tels匝uerrecht.Zur F四geder verdeckten Gewinnausschuttung; H. G. 
Schultze-Schlutius 
ZEITSCHRIFT FOR D1E GESA皿TESTAATSWISSEnSCHAFT 
(Bd. 101， Ht. t， De尻ember1940.) 
"1'田itionenund Beg口ff." Eine Auseinandersetzung mit Car1 Sch田jt;
Ernst Rudoif Huber. 
Zur Kritik der sozialwissenschaftlichen Erkenntnis; Albe村正lesse
Die Weiterbi1dung des Wirtschaftsrechts; Gunter Schnolders 
Das Prinzip der Einkornrnensteuer und Ertragssteu町. Zur Fortfuhrung 
einer. Problernat1k; Anion Tautsch回 r.
伊太利
InTERnATlonAL REVIEW OF AGAICALTORE 
(Vol. XXXI， No. 10. OctobeT 1940ー)
Recent Changes in the European Land Syst~ms and their Economic and 
Social Con世quences.(to be continued); M. Tcherkill吻.
4ー
